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BIOLOŠKA TERAPIJA U REUMATOLOGIJI
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a i Hrvatsko 
gastroenterološko društvo organizirali su u Opatiji, u ho-
telu Admiral, 12. i 13. svibnja 2006., simpozij “Primjena 
biološke terapije u reumatologiji i gastroenterologiji”. 
U petak je održan dio posvećen reumatološkoj primjeni 
bioloških lijekova, kojega je moderator bila prof.dr.sc. 
Nada Čikeš. Prof. Čikeš je govorila o mjestu terapije 
usmjerene protiv TNF alfa, doc. Branimir Anić o indika-
cijama, doc. Srđan Novak o sigurnosti primjene, a doc. 
Miroslav Harjaček o primjeni u dječjoj reumatologiji. 
U subotu je održan dio posvećen primjeni bioloških lije-
kova u gastroenetrologiji, koji je moderirao prof.dr.sc. 
Boris Vucelić. Prof. Vucelić je govorio o biološkoj tera-
piji Crohnove bolesti. Slijedila su predavanja o Infl iksi-
mabu: doc. Brankica Mijandrušić Sinčić o mehanizmu dje-
lovanja, optimalizaciji terapije i preterapijskoj obradi, 
mr.sc. Silvija Čuković-Čavka o primjeni u Crohnovoj 
bolesti i doc. Željko Krznarić o primjeni u ulceroznom 
kolitisu. Prof.dr.sc. Sanja Kolaček je govorila o osobitosti 
IBD u dječjoj dobi i terapijskim implikacijama.
